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Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
Σχέσεις και συγκρίσεις  
έντυπης, CD-ROM και online έκδοσης 
 Σύντομο ιστορικό 
 Γενικά Στοιχεία 
 Δείγματα εγγραφής, σελίδας, οθόνης, ιστοσελίδας  
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
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Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών 
 
 Σύντομο ιστορικό 
 1983  έναρξη Βάσης δεδομένων online 
 1985  Α’  έντυπη έκδοση 
 1987  Β’  έντυπη έκδοση 
 1989  Γ’  έντυπη έκδοση 
 1992  Δ’  έντυπη έκδοση 
 1997 Α’ δοκιμαστική έκδοση CD-ROM  
 1998 (Μάϊος) Ε’ έντυπη έκδοση  
 1998 (Μάϊος) Β’ έκδοση CD-ROM  
 1998 (Ιουν) έκδοση WEB 2 





   206 Βιβλιοθήκες 
22.790  Μοναδικοί τίτλοι περιοδικών 
57.790  Συνδρομές τίτλων 
  2,54  Συντελεστής επικάλυψης 
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Α έκδ 85 5 5.000 11.779 2,36
Β έκδ 87 15 10.000 23.558 2,36
Γ έκδ 89 45 15.000 35.336 2,36
Δ έκδ 92 104 19.000 44.759 2,36
Νοε-1994 133 20.400 48.057 2,36 6 905
Ιαν-1995 140 20.587 48.498 2,36 41 1.200
Νοέ-1995 167 20.614 49.800 2,42 57 5.434
Σεπ-1996 190 21.100 53.224 2,52 81 12.913
Ιαν-1997 195 21.500 55.009 2,56 83 16.247
Σεπ-1997 206 22.790 57.790 2,54 95 27.658
ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 















































































































ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΚΠ ΒΙΒΛ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΣΚΠ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΚΠ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 





Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Eντυπη έκδοση - Τυπική σελίδα  
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Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 






Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 










Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
1. Περιεχόμενο 
2. Συχνότητα ενημέρωσης 
3. Κόστος αναπαραγωγής 
4. Κόστος υποδομής  
5. Διάρκεια ζωής 




Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
1. Περιεχόμενο 
Θεωρητικά : Ομοιο και στις 3 μορφές 
 
Πρακτικά : Βασικός πυρήνας συγκρίσιμος 
 CD-ROM, online και INTERNET δυνατότητες 
επιλέον στοιχείων 
 Φύση των μέσων, περιορισμοί εντύπου   
 
 Γενικά:  Εντυπο  - απόλαυση ανάγνωσης  
   Ηλεκτρονικό  -Απόλαυση αναζήτησης 24 
Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
2. Συχνότητα ενημέρωσης 
INTERNET, online καθημερινή ενημέρωση 
CD-ROM τακτική (3-6 μήνες) 
Εντυπο 2 χρόνια 
 
Πραγματική ανάγκη ? 
Λογοτεχνεία =/=  Κατάλογοι, εγκυκλοπέδειες,  
   πολυμέσα, βάσεις δεδομένων 
Επανέκδοση =/= ενημέρωσης 25 
Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
3. Κόστος (ανα)παραγωγής 
 
INTERNET, online (ίσως) 0 
 
CD-ROM 1 / 10 του εντύπου 
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Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
4 Κόστος υποδομής (διάθεσης)  
INTERNET, online   
  3 - 500.000.000 δρχ 
 
Εντυπο, CD-ROM 




Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
5.1 Διάρκεια ζωής φυσικού αντικειμένου  
Επιγραφές > 3.000 χρόνια 
Εντυπο       >   400 χρόνια 
online         <      25 χρόνια 
CD-ROM    <    17 χρόνια 
INTERNET <    10 χρόνια 
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Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
5.2 Διάρκεια δυνατότητας χρήσης 
Επιγραφές > 3.000 χρόνια 
Εντυπο        >   400 χρόνια 
online   >  25 χρόνια 
CD-ROM   >  17 χρόνια 
INTERNET  >  10 χρόνια 
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Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
6. Απαιτούμενος εξοπλισμός (αξιοποίησης) 
 
 INTERNET, online, CD-ROM  
 400.000 - 3.000.000 Δρχ. 
  
 Εντυπο 
 0 - 10.000 δρχ* 
   * (μέσο κόστος ζεύγους κόστος ομματογυαλίων) 
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Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Σύγκριση χαρακτηριστών 
Ερώτηση: 
Γιατί CD-ROM, INTERNET, online και όχι έντυπο 
 
Απάντηση: 
Γιατί  έντυπο και όχι μαρμάρινες επιγραφές 
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Ðßíáêáò 3.  Ï êï í ï ì éêÞ áðï ôßì çóç ðåñéï ñéóì ï ý Þ áëëáãÞò åðéêáëõðôüì åíùí  óõíäñï ì þí
(2/10/97)
Á Â Ã Ä Å ÓÔ Æ Ç















ÓÕÍ Ï ËÉÊÏ Ó
ÁÑÉÈÌ Ï Ó
ÓÕÍ ÄÑÏ Ì ÙÍ
ÓÕÍ Ï ËÉÊÏ
ÊÏ ÓÔÏ Ó
ÓÕÍ ÄÑÏ Ì ÙÍ
(åêáôï ì . äñ÷)
ÅËÁ×ÉÓÔÏ
ÁÍ ÁÌ ÅÍ Ï Ì ÅÍ Ï
Ï ÉÊÏ Í Ï Ì ÉÊÏ
Ï ÖÅËÏ Ó
(åêáôï ì . äñ÷)
Ì ÅÃÉÓÔÏ
ÁÍ ÁÌ ÅÍ Ï Ì ÅÍ Ï
Ï ÉÊÏ Í Ï Ì ÉÊÏ
Ï ÖÅËÏ Ó
(åêáôï ì . äñ÷)
12.545 55,046% 55,046% 1 12.545 1.792
3.819 16,757% 71,803% 2 7.638 1.091 545,57 546
2.005 8,798% 80,601% 3 6.015 859 286,43 573
1.212 5,318% 85,919% 4 4.848 693 173,14 519
844 3,703% 89,623% 5 4.220 603 120,57 482
627 2,751% 92,374% 6 3.762 537 89,57 448
435 1,909% 94,283% 7 3.045 435 62,14 373
327 1,435% 95,717% 8 2.616 374 46,71 327
228 1,000% 96,718% 9 2.052 293 32,57 261
149 0,654% 97,372% 10 1.490 213 21,29 192
129 0,566% 97,938% 11 1.419 203 18,43 184
80 0,351% 98,289% 12 960 137 11,43 126
74 0,325% 98,613% 13 962 137 10,57 127
71 0,312% 98,925% 14 994 142 10,14 132
43 0,189% 99,114% 15 645 92 6,14 86
28 0,123% 99,237% 16 448 64 4,00 60
Ðßíáêáò 3.  Ï êï í ï ì éêÞ áðï ôßì çóç ðåñéï ñéóì ï ý Þ áëëáãÞò åðéêáëõðôüì åíùí  óõíäñï ì þí
(2/10/97)
Á Â Ã Ä Å ÓÔ Æ Ç















ÓÕÍ Ï ËÉÊÏ Ó
ÁÑÉÈÌ Ï Ó
ÓÕÍ ÄÑÏ Ì ÙÍ
ÓÕÍ Ï ËÉÊÏ
ÊÏ ÓÔÏ Ó
ÓÕÍ ÄÑÏ Ì ÙÍ
(åêáôï ì . äñ÷)
ÅËÁ×ÉÓÔÏ
ÁÍ ÁÌ ÅÍ Ï Ì ÅÍ Ï
Ï ÉÊÏ Í Ï Ì ÉÊÏ
Ï ÖÅËÏ Ó
(åêáôï ì . äñ÷)
Ì ÅÃÉÓÔÏ
ÁÍ ÁÌ ÅÍ Ï Ì ÅÍ Ï
Ï ÉÊÏ Í Ï Ì ÉÊÏ
Ï ÖÅËÏ Ó
(åêáôï ì . äñ÷)
12.545 55,046% 55,046% 1 12.545 1.792
3.819 16,757% 71,803% 2 7.638 1.091 545,57 546
2.005 8,798% 80,601% 3 6.015 859 286,43 573
1.212 5,318% 85,919% 4 4.848 693 173,14 519
844 3,703% 89,623% 5 4.220 603 120,57 482
1 0,004% 99,969% 41 41 6 0,14 6
2 0,009% 99,978% 44 88 13 0,29 12
2 0,009% 99,987% 48 96 14 0,29 13
1 0,004% 99,991% 50 50 7 0,14 7
1 0,004% 99,996% 53 53 8 0,14 7
1 0,004% 100,000% 54 54 8 0,14 8
22.790 100,000% 57.790 8.256 1.464 5.000
Ðïóïóôü åðß ôïõ Åôçóßïõ Óõí ïëéêïý Êüóôïõò ÅèíéêÞò ÓõëëïãÞò 100
%
17,7% 60,6%
ÓõíôåëåóôÞò Áëëçëï êÜëõøçò 2,54




Phase 2. Libraries-users 





















Mail of FAX delivery 






Mail of FAX delivery 
Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών Βιβλιοθηκών 








Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών Βιβλιοθηκών 
Απομακρυσμένη πρόσβαση στη ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΚΤ 
Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  
 
 Αναδρομή στο μέλλον 
Εντυπο 
Δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών  
online  
Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών Βιβλιοθηκών 
INTERNET 
Διασύνδεση με ηλεκτρονικά ψηφιακά έγγραφα σε 
απομακρυσμένους υπολογιστές 
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Συμπεράσματα ή προβληματισμοί 
 
 Εντυπο, CD-ROM, INTERNET, online  
Αλληλοσυμπληρούμενα, όχι  αλληλοαναιρούμενα 
 
 Αυξημένες δυνατότητες συνεργασίας βιβλιοθηκών 
(κοινοπραξίες, συντονισμένες αγορές - προσβάσεις σε 
πληροφοριακό υλικό) 
 
 Κίνδυνοι ολιγοπωλείων μεγάλοι διεθνείς εκδότες  
 Πλουραλισμός INTERNET  
 Στόχος - ανάγκη: εύρεση εναλλακτικών λύσεων 
 Μέσο : Συνεχής ενημέρωσης 
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